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Introducción
Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca
La BTNT es una biblioteca especializada al servicio de la investigación en
Ciencias Humanas y Sociales dependiente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
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¿Qué es la BTNT?
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¿Qué es la BTNT?
? CSIC
? Organismo Público de Investigación con 75 años de vida
? Formado por institutos y centros de investigación
? Estructurados en ocho áreas científicas
? El área de Humanidades y Ciencias Sociales
? Institutos en Barcelona, Granada, Sevilla, Santiago de Compostela y Madrid
? Centro de Ciencias Humanas y Sociales (2008)
? Integrado por seis institutos: Historia; Filosofía; Políticas y Bienes Públicos; Lenguas
y Culturas del Mediterráneo y Oriente Antiguo; Lengua, Literatura y Antropología;
Economía, Geografía y Demografía.
? Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Integrada en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC.
http://bibliotecas.csic.es/
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¿Qué es la BTNT?
? Organismo público de investigación dependiente de la Administración General del Estado
? Heredero de una colección bibliográfica y documental reunida durante algo más de cien
años (JAE 1907-CSIC 2014)
? Proyecto técnico integrado en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC que incluye
explícitamente los objetivos de:
? Garantizar la preservación
? Colaborar con el personal científico para profundizar en el conocimiento de las
colecciones y su valor para la sociedad
? Contribuir a su difusión
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¿Qué colección custodia?
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¿Qué trámites se han seguido para formalizar la solicitud?
Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca
Revisión de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Consultas al Ministerio
Propuesta argumentada a la dirección del CCHS, a la Coordinación del Área de
Humanidades y Ciencias Sociales y a la Vicepresidencia de Organización y
Relaciones Institucionales del CSIC
Elaboración de un documento de solicitud




¿Qué trámites se han seguido para formalizar la solicitud?
Ley de Patrimonio Histórico Español:
? […] En ella quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el
Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad
estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico.
? Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También
forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico […]
? Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o
declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley.
? Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Español declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto
de forma individualizada (Cap. I, art. 9)
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¿Qué trámites se han seguido para formalizar la solicitud?
Consultas al Ministerio:
? Revisión de las características de la BTNT
? Biblioteca y archivo
? Pertenece a un organismo dependiente de la Administración Pública del
Estado
? Custodia una colección de documentos de relevancia patrimonial
? Cuenta con medios y voluntad para cumplir con las obligaciones
? Orientación sobre la forma de presentar la solicitud “por el ministerio de la ley”
? Art. 60.1
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Nuestro más sincero agradecimiento a la Subdirección General de Protección del Patrimonio 
Histórico y a todo su personal por el apoyo y el asesoramiento recibido.
¿Qué trámites se han seguido para formalizar la solicitud?
Elaboración de un documento de solicitud
? Selección de fondos documentales destacados
? Selección de documentos bibliográficos de especial relevancia
? Descripción del valor científico de los fondos documentales y bibliográficos y
de su interés para la sociedad española
? Introducción
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Participación de científicos, archiveros, bibliotecarios, técnicos en 
informática, personal de apoyo y autoridades del CSIC
Documento de solicitud
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Documento en versión electrónica
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Documento en DVD
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Documento de solicitud
Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca
Documento impreso y encuadernado, con DVD y precedido de un 
oficio del Presidente del CSIC.
Resolución
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Diciembre de 2014
¿Qué compromisos se adquieren?
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Capítulo I artículo 9: Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o
mediante Real Decreto de forma individualizada.
Reconocimiento formal de que los fondos pertenecen al Patrimonio Histórico Español.
Derecho de solicitud de exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aplicable al
edificio que alberga la biblioteca.
Beneficios
¿Qué compromisos se adquieren?




? Facilitar el acceso a los usuarios
? No permitir la salida de los documentos custodiados sin la previa
autorización mediante Orden Ministerial
? Participar y actualizar los catálogos, censos y ficheros de fondos que
describan los documentos custodiados
? […]
Conclusión
Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca
Solo posible gracias al equipo de profesionales de la
Biblioteca Tomás Navarro Tomás
Conclusión
? Página web de la biblioteca
http://biblioteca.cchs.csic.es
? Página web de la solicitud de reconocimiento de BIC
http://biblioteca.cchs.csic.es/bic/
? Correo electrónico de la biblioteca
cchs_biblioteca.tnt@cchs.csic.es
? Correo electrónico personal
pilar.martinez@cchs.csic.es
Muchas gracias
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